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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Херсонський державний університет – провідний науково-освітній центр Півдня України, який 
у 2017 році святкує свій 100-літній ювілей. Це не просто значний відтинок часу, а ціла епоха для на-
шого університету. Це шлях наполегливої праці багатьох поколінь досвідчених, творчих, таланови-
тих фахівців. Це шлях утвердження власних принципів, пошуків, звершень, зростання та примно-
ження здобутків.
Херсонський державний університет відомий своїми науковими школами, які розвиваються та 
виховують молодих науковців. За керівництва відомих учених у нашому навчальному закладі підго-
товлено не одне покоління висококваліфікованих фахівців. Серед них – народні й заслужені вчителі, 
артисти, народні депутати України, олімпійські чемпіони, чемпіони Європи та світу, видатні вче-
ні, письменники, журналісти, економісти, менеджери, юристи, державні й політичні діячі тощо. 
Університет є засновником багатьох журналів, 12 з яких – фахові наукові видання України. Фі-
лософія збірника наукових праць «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: 
Психологічні науки» полягає в науковому осмисленні та практичному застосуванні кращих світо-
вих, європейських і вітчизняних тенденцій психологічної науки.
Упевнений, що високий професіоналізм та самовіддана праця вчених Херсонського державного 
університету сприятимуть подальшому розвитку і примноженню освітнього й наукового потен-
ціалу нашої держави.
Щиросердно вітаю редакційний колектив, авторів і читачів «Наукового вісника Херсонського 
державного університету. Серія: Психологічні науки» з ювілейною датою. Хвала і шана таланови-
тим і невтомним творцям цього видання!
З повагою,
Ректор Херсонського державного університету
Василь СТРАТОНОВ
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ôîðìóâàííÿ 
îñîáèñòîñò³ çàâæäè ïîâ’ÿçàíå ç ïîäîëàí-
íÿì êðèòè÷íèõ ïåð³îä³â òà ôðóñòðóþ÷èõ 
ôàêòîð³â, ÿê³ ñòîÿòü íà øëÿõó ¿¿ ïîâíîö³í-
íî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿. Îñîáëèâîñò³ âèõîâàííÿ, 
íàÿâí³ñòü ïåâíèõ ðèñ îñîáèñòîñò³ ìîæóòü 
ïðèçâîäèòè äî âèíèêíåííÿ òðèâîæíî-äå-
ïðåñèâíèõ ïðîÿâ³â, ÿê³ íåãàòèâíî ïîçíà÷à-
þòüñÿ íà îñîáèñò³ñíîìó ðîçâèòêó. Çîêðå-
ìà, íàÿâí³ñòü ðèñ ïåðôåêö³îí³çìó ìîæå 
áóòè ïîâ’ÿçàíîþ ç ï³äâèùåíèì ð³âíåì òðè-
âîæíîñò³, çíèæåíèì íàñòðîºì, òðóäíîùà-
ìè â àäàïòàö³¿. Òàê³ äåñòðóêòèâí³ ïåðôåêö³-
îí³ñòñüê³ ðèñè ïðîÿâëÿþòüñÿ ùå â ä³òåé òà 
ï³äë³òê³â ³ ìîæóòü ïðèçâîäèòè äî íàÿâíîñò³ 
ïñèõîëîã³÷íèõ òðóäíîù³â òà åìîö³éíèõ ïî-
ðóøåíü ó äîðîñëîìó â³ö³. Òîìó àêòóàëüíîþ 
º ïðîáëåìà çâ’ÿçêó ðèñ ïåðôåêö³îí³çìó 
òà òðèâîæíî-äåïðåñèâíèõ ïðîÿâ³â ó äèòÿ-
÷î-ï³äë³òêîâîìó â³ö³. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü òà ïóáë³-
êàö³é. Äîñë³äæåííÿ äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâîãî 
ïåðôåêö³îí³çìó ðîçïî÷àëè êàíàäñüê³ â÷åí³ 
Ï. Õ’þ³òò òà Ã. Ôëåòò. Â÷åí³ ðîçðîáèëè ìåòî-
äèêó «Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³î-
í³çìó» (The Child and Adolescent Perfectionism 
Scale (CAPS), çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ïðîâîäè-
ëè äîñë³äæåííÿ ñïåöèô³êè äèòÿ÷îãî ïåð-
ôåêö³îí³çìó ³ ïîâ’ÿçàíèõ ³ç íèì ïîðóøåíü 
â îñîáèñò³ñí³é ñôåð³ [7]. Ó ïîäàëüøîìó 
².². Ãðà÷îâà àäàïòóâàëà íà ï³äë³òêîâ³é âèá³ðö³ 
«Øêàëó âèÿâëåííÿ ïåðôåêö³îí³çìó MPS-H» 
(Multidimensional Perfectionism Scale); 
à Ñ.Â. Âîë³êîâà çà ó÷àñòþ À.Á. Õîëìîãîðî-
âî¿ ðîçðîáèëà «Îïèòóâàëüíèê äèòÿ÷îãî ïåð-
ôåêö³îí³çìó», ñïðÿìîâàíèé íà âèçíà÷åííÿ 
òàêèõ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â, ÿê: âèñîê³ 
ñòàíäàðòè ä³ÿëüíîñò³; áàòüê³âñüêèé ïåðôåê-
ö³îí³çì (ñïðèéìàííÿ äèòèíîþ çàâèùåíèõ 
âèìîã áàòüê³â); íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî ïî-
ìèëîê òà íåâäà÷; óñï³õ ÿê îñíîâíèé ìîòèâ 
ä³ÿëüíîñò³; ô³çè÷íèé ïåðôåêö³îí³çì; ïåðå-
íàâàíòàæåííÿ [2, ñ. 182].
Â³äïîâ³äíî äî òèïîëîã³¿ Ï. Õ’þ³òòà òà 
Ã. Ôëåòòà â ä³òåé òà ï³äë³òê³â âèä³ëÿþòü äâà 
òèïè ïåðôåêö³îí³çìó: «ß-îð³ºíòîâàíèé» ³ 
«ñîö³àëüíî-ïðèïèñàíèé». Ï³ä «ß-îð³ºíòî-
âàíèì» ïåðôåêö³îí³çìîì àâòîðè ðîçóì³þòü 
íåàäåêâàòíî çàâèùåí³ âèìîãè, ÿê³ ï³äë³òîê 
ïðåä’ÿâëÿº äî ñåáå. Äèòèíà ç âèðàæåíèì 
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«ß-îð³ºíòîâàíèì ïåðôåêö³îí³çìîì» ââà-
æàº, ùî âîíà ïîâèííà âèïðàâäàòè ñâî¿ íàé-
âèù³ ñòàíäàðòè, ïîâèííà áóòè äîñêîíàëîþ 
ó âñüîìó. Äèòèíà ç âèñîêèì ð³âíåì ñîö³-
àëüíî ïðèïèñàíîãî ïåðôåêö³îí³çìó ââàæàº, 
ùî ñîö³óì (áàòüêè, â÷èòåë³, îòî÷óþ÷³ ëþäè) 
çàíàäòî áàãàòî â³ä íå¿ î÷³êóþòü. Òàê³ ä³òè 
âïåâíåí³, ùî ïîâèíí³ âèïðàâäàòè ³ñíóþ÷³ 
äî íèõ ç áîêó ñîö³óìó î÷³êóâàííÿ, â³äïîâ³-
äàòè ¿ì. Òàêèì ÷èíîì, ñîö³àëüíî ïðèïèñà-
íèé ïåðôåêö³îí³çì – öå ïåðåêîíàííÿ äèòè-
íè â òîìó, ùî ³íø³ ëþäè âèìàãàþòü â³ä íå¿ 
áóòè äîñêîíàëîþ â óñüîìó [2, ñ. 178].
Â îñòàíí³ ðîêè ïñèõîëîã³÷í³ äîñë³äæåí-
íÿ â îáëàñò³ äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâîãî ïåðôåê-
ö³îí³çìó áóëè ïðèñâÿ÷åí³ âèâ÷åííþ ïñè-
õ³÷íèõ ðîçëàä³â â àñïåêò³ àíàë³çó ¿õ ïðè÷èí 
òà çâ’ÿçê³â ç ïñèõîëîã³÷íîþ äåçàäàïòàö³ºþ 
ó ä³òåé ³ ï³äë³òê³â [7]. Ó ïñèõîëîã³÷í³é ë³òå-
ðàòóð³ ³ñíóº áåçë³÷ ïîñèëàíü íà íàÿâí³ñòü 
ïåðôåêö³îí³ñòñüêèõ òåíäåíö³é ó ä³òåé ³ 
ï³äë³òê³â, à â ÄÑÌ-3 ïåðôåêö³îí³çì áóâ 
çàçíà÷åíèé ÿê îäèí ³ç â³äïîâ³äíèõ ôàêòî-
ð³â ïðèíàéìí³ äâîõ ðîçëàä³â, õàðàêòåðíèõ 
äëÿ äèòÿ÷îãî â³êó. Õî÷à ïåðôåêö³îí³çì ìîæå 
ìàòè ïîçèòèâí³ àñïåêòè, â ä³òåé òà ï³äë³ò-
ê³â äàíèé êîíñòðóêò çàçâè÷àé º íåãàòèâíîþ 
÷è íåâðîòè÷íîþ õàðàêòåðèñòèêîþ. Äîñë³ä-
íèêè ó ñôåðàõ êë³í³÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ òà ïñè-
õîëîã³¿ îñîáèñòîñò³ âêàçóþòü íà íàÿâí³ñòü 
êîðåëÿö³¿ ïåðôåêö³îí³çìó ç³ ñòðàæäàííÿì, 
ñó¿öèäîì, àíîðåêñè÷íèìè òåíäåíö³ÿìè, 
ôîá³ºþ øêîëè òà õðîí³÷íîþ íåóñï³øí³ñòþ 
[7; 3, ñ. 32; 4, ñ. 55]. 
×èñëåíí³ êë³í³÷í³ äîñë³äæåííÿ âêàçóþòü 
íà ïåðôåêö³îí³çì (ó éîãî äåñòðóêòèâíèõ 
ôîðìàõ) ÿê ôàêòîð õàð÷îâèõ ðîçëàä³â (àíî-
ðåêñ³ÿ òà áóëåì³ÿ), ïîðóøåííÿ ñíó, ñèìïòî-
ì³â ì’ÿçîâî¿ íàïðóãè, ïðîáëåì ïîâåä³íêè, 
íåçð³ëîñò³ ³ ñîðîì’ÿçëèâîñò³ [7]. Çîêðåìà, 
â ä³â÷àò-ï³äë³òê³â, ÿê³ ñòðàæäàþòü õàð÷îâèìè 
ðîçëàäàìè, âèÿâëåíî âèñîêèé ð³âåíü ïåð-
ôåêö³îí³çìó. Ï³äë³òêè, ÿê³ º îñîáëèâî ÷óò-
ëèâ³ äî êðèòèêè òà ïðàãíóòü â³äïîâ³äàòè 
î÷³êóâàííÿì ³íøèõ, ìàþòü âèðàæåí³ ïåð-
ôåêö³îí³ñòñüê³ òåíäåíö³¿, ÿê³ â³äîáðàæà-
þòüñÿ â óñòàíîâêàõ ïî â³äíîøåííþ äî ¿æ³ 
òà çá³äíåíîìó, íåàäåêâàòíîìó îáðàç³ ñåáå. 
Òàêîæ ó ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ ïðåäñòàâ-
ëåí³ ðîáîòè, ùî âêàçóþòü íà çâ’ÿçîê ì³æ 
ïåðôåêö³îí³çìîì ó ï³äë³òê³â òà íàÿâí³ñòþ 
³ððàö³îíàëüíèõ ïåðåêîíàíü, ÿê³ ïðèçâîäÿòü 
äî ïîÿâè íåâðîòè÷íèõ òåíäåíö³é [3, ñ. 34]. 
Âàæëèâèìè íàïðÿìêàìè ó âèâ÷åíí³ ïåð-
ôåêö³îí³çìó áóëè äîñë³äæåííÿ, ñïðÿìîâà-
í³ íà âèÿâëåííÿ çâ’ÿçêó ïåðôåêö³îí³çìó ç 
òðóäíîùàìè â àäàïòàö³¿, òðèâîæíèìè ³ äå-
ïðåñèâíèìè ðîçëàäàìè, ç ìåæîâèìè ðîç-
ëàäàìè îñîáèñòîñò³ òîùî. Íàéá³ëüø ÿñêðà-
âèìè ³íäèêàòîðîì òàêîãî çâ’ÿçêó ÿâëÿþòüñÿ 
ñó¿öèäàëüí³ òåíäåíö³¿ (ÿê³ îïîñåðåäêîâóþòü 
çâ’ÿçîê ñîö³àëüíî ïðèïèñàíîãî ïåðôåêö³î-
í³çìó ç òðóäíîùàì àäàïòàö³¿). Äîñë³äæåííÿ 
ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ñîö³àëüíî ïðèïèñàíèé 
ïåðôåêö³îí³çì º çíà÷óùèì ïðåäèêòîðîì 
ñó¿öèäàëüíèõ íàì³ð³â òà ñïðîá ó ïàö³ºíò³â 
ïñèõ³àòð³¿, ÿê³ ñòðàæäàþòü äåïðåñèâíèìè 
ðîçëàäàìè [3, ñ. 32]. 
Ó ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ âèÿâëåíî 
çâ’ÿçîê ì³æ ß-îð³ºíòîâàíèì ïåðôåêö³îí³ç-
ìîì òà çá³äíåíîþ ïñèõîëîã³÷íîþ àäàïòàö³-
ºþ: â êîìá³íàö³¿ ç âèñîêèì ð³âíåì æèòòº-
âîãî ñòðåñó ß-îð³ºíòîâàíèé ïåðôåêö³îí³çì 
ìîæå ïðîäóêóâàòè äåïðåñèâíèé íàñòð³é 
â ó÷í³â òà ïàö³ºíò³â ïñèõ³àòðè÷íèõ êë³í³ê 
[3, ñ. 36]. Íàäì³ðí³ î÷³êóâàííÿ ïî â³äíîøåí-
íþ äî ä³òåé òà ï³äë³òê³â ç âèñîêèì ð³âíåì 
ñîö³àëüíî ïðèïèñàíîãî ïåðôåêö³îí³çìó ìî-
æóòü ïðîäóêóâàòè íèçüêó ñàìîîö³íêó, ñàìîò-
í³ñòü ³ äåïðåñ³þ. Äåïðåñèâíà ñèìïòîìàòèêà 
ìîæå âèíèêàòè ó çâ’ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ ³ððàö³-
îíàëüíèõ ïåðåêîíàíü òà íàäâèñîêèõ âèìîã 
äî ñåáå, õàðàêòåðíèõ äëÿ ïåðôåêö³îí³ñò³â 
[7]. ßê çàçíà÷àº ª.Ï. ²ëü¿í, ä³òè òà ï³äë³òêè 
ç âèñîêèì ð³âíåì ïåðôåêö³îí³çìó ïðåä’ÿâ-
ëÿþòü íàäì³ðíî âèñîê³ âèìîãè äî ñåáå òà 
³íøèõ; âîíè á³ëüø ñõèëüí³ äî åìîö³éíèõ 
òà ô³çè÷íèõ ðîçëàä³â, ïðîÿâëÿþòü ìåíøó 
ãíó÷ê³ñòü, ìàþòü äîñèòü âóçüê³ òà ñòåðåî-
òèïí³ ïîãëÿäè íà æèòòÿ [4, ñ. 56].
Çâ’ÿçîê äåñòðóêòèâíîãî ïåðôåêö³îí³çìó 
òà ð³âíÿ òðèâîæíîñò³ îïîñåðåäêîâóºòüñÿ 
íàÿâí³ñòþ íàäì³ðíî âèñîêèõ îñîáèñò³ñíèõ 
ñòàíäàðò³â, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî ïåðåæèâàííÿ 
ïîñò³éíîãî ñòðåñó (ïðàãíåííÿ â³äïîâ³äàòè 
ïîñòàâëåíèì íåðåàë³ñòè÷íèì ñòàíäàðòàì). 
×èñëåíí³ ïñèõîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü 
ïðî ò³ñíèé çâ’ÿçîê äåñòðóêòèâíîãî ïåð-
ôåêö³îí³çìó òà äåïðåñèâíî¿ ñèìïòîìàòèêè 
(íåãàòèâí³ åìîö³éí³ ïåðåæèâàííÿ, ïðîâèíà, 
ðîç÷àðóâàííÿ, ñîðîì). Çîêðåìà, íàéá³ëüø 
ò³ñíèé çâ’ÿçîê ³ç âèðàæåíèìè ðèñàìè ïåð-
ôåêö³îí³çìó ìàº òàê çâàíà ³íòðîåêòèâíà 
äåïðåñ³ÿ, ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàäì³ð-
íîþ ñàìîêðèòèêîþ, íàÿâí³ñòþ ïåðìàíåíò-
íîãî ïî÷óòòÿ ïðîâèíè òà çîñåðåäæåí³ñòþ 
íà âëàñíèõ ïîìèëêàõ ³ íåâäà÷àõ [4, ñ. 58].
Òàêèì ÷èíîì, äåñòðóêòèâíèé ïåðôåêö³î-
í³çì ó ä³òåé òà ï³äë³òê³â º çíà÷óùèì ôàê-
òîðîì ðèçèêó òðèâîæíî-äåïðåñèâíî¿ ñèìï-
òîìàòèêè, ïñèõîñîìàòè÷íèõ ðîçëàä³â òà 
õàð÷îâèõ ðîçëàä³â, ÿê³ âèêëèêàþòü òðóäíîù³ 
â àäàïòàö³¿ ³ ìîæóòü ñëóãóâàòè ï³ä´ðóíòÿì 
äëÿ ðîçâèòêó åìîö³éíèõ ðîçëàä³â ó ñòàðøî-
ìó â³ö³. 
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòîþ ñòàòò³ º 
âèÿâëåííÿ îñîáëèâîñòåé ïåðôåêö³îí³çìó 
â ä³òåé òà ï³äë³òê³â; àíàë³ç çâ’ÿçêó äåñòðóê-
òèâíîãî ïåðôåêö³îí³çìó ç òðèâîæíèìè òà 
äåïðåñèâíèìè ïðîÿâàìè. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Íàìè áóëî ïðîâåäåíî äîñë³äæåí-
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íÿ ç âèçíà÷åííÿ çâ’ÿçêó äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâîãî 
ïåðôåêö³îí³çìó òà ð³âíÿ òðèâîæíî-äåïðå-
ñèâíèõ ïðîÿâ³â. Äî âèá³ðêè äîñë³äæóâà-
íèõ óâ³éøëè 70 ä³òåé òà ï³äë³òê³â â³êîì â³ä 
12 äî 16 ðîê³â. Áóëà çàáåçïå÷åíà ðåïðå-
çåíòàòèâí³ñòü âèá³ðêè çà ñòàòòþ (26 ä³â÷àò 
òà 44 õëîïö³) òà â³êîì (8 äîñë³äæóâàíèõ 
â³êîì 12 ðîê³â; 24 äîñë³äæóâàíèõ â³êîì 
13 ðîê³â; 14 äîñë³äæóâàíèõ â³êîì 14 ðîê³â; 
16 äîñë³äæóâàíèõ â³êîì 15 ðîê³â; 8 äîñë³-
äæóâàíèõ â³êîì 16 ðîê³â). Äëÿ âèçíà÷åííÿ 
îñîáëèâîñòåé çâ’ÿçêó äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâîãî 
ïåðôåêö³îí³çìó ç òðèâîæíî-äåïðåñèâíèì 
ñïåêòðîì áóëî âèêîðèñòàíî íàñòóïí³ ìåòî-
äèêè: àäàïòîâàíà íàìè íà óêðà¿íñüê³é âè-
á³ðö³ «Äèòÿ÷î-Ï³äë³òêîâà Øêàëà Ïåðôåêö³-
îí³çìó» Ï. Õ’þ³òòà òà Ã. Ôëåòòà [1, ñ. 50]; 
«Ìåòîäèêà áàãàòîì³ðíî¿ îö³íêè òðèâîæíî-
ñò³» Å.Å. Ìàëêîâî¿ (Ðîìèöèíî¿) òà Ë.². Âàñ-
ñåðìàíà [5, ñ.119] òà ï³äë³òêîâà «Øêàëà äå-
ïðåñ³¿» Áåêà [6]. 
Çà äîïîìîãîþ «Ìåòîäèêè áàãàòîì³ðíî¿ 
îö³íêè òðèâîæíîñò³» áóëî âèçíà÷åíî òàê³ 
êîìïîíåíòè äèòÿ÷î¿ òðèâîæíîñò³ [5, ñ. 120]:
1) «çàãàëüíà òðèâîæí³ñòü», ÿêà â³äîáðà-
æàº çàãàëüíèé ð³âåíü òðèâîæíèõ ïåðåæè-
âàíü äèòèíè;
2) «òðèâîãà ó â³äíîñèíàõ ç îäíîë³òêà-
ìè»: ð³âåíü òðèâîæíèõ ïåðåæèâàíü, îáó-
ìîâëåíèõ ïðîáëåìíèìè â³äíîñèíàìè ç ³í-
øèìè ä³òüìè òà ï³äë³òêàìè; 
3) «òðèâîãà, ïîâ’ÿçàíà ç îö³íêîþ îòî-
÷óþ÷èõ», ðåçóëüòàòè ÿêî¿ â³äîáðàæàþòü ð³-
âåíü òðèâîæíî¿ îð³ºíòàö³¿ äèòèíè íà äóìêó 
îòî÷óþ÷èõ â îö³íö³ âëàñíèõ äîñÿãíåíü òà 
ðåçóëüòàò³â;
4) «òðèâîãà ó â³äíîñèíàõ ç ó÷èòåëÿìè»: 
ð³âåíü òðèâîæíèõ ïåðåæèâàíü, îáóìîâëå-
íèõ â³äíîñèíàìè ç ïåäàãîãàìè â øêîë³ ÷è 
³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ; 
5) «òðèâîãà ó ñòîñóíêàõ ç ä³òüìè»: òðè-
âîæí³ ïåðåæèâàííÿ ó â³äïîâ³äü íà â³äíîñè-
íè ç áàòüêàìè òà ¿õ îö³íêàìè; 
6) «òðèâîãà, ïîâ’ÿçàíà ç óñï³øí³-
ñòþ ó íàâ÷àíí³», ùî â³äîáðàæàº òðèâîæí³ 
çàíåïîêîºííÿ äèòèíè ó çâ’ÿçêó ç ïðàãíåí-
íÿìè äî äîñÿãíåíü;
7) «òðèâîãà, ùî âèíèêàº â ñèòóàö³ÿõ ñà-
ìîâèðàæåííÿ»: òðèâîæí³ ïåðåæèâàííÿ ó ñè-
òóàö³ÿõ ñàìîðîçêðèòòÿ, ïðåä’ÿâëåííÿ ñåáå 
ïåðåä ³íøèìè;
8) «òðèâîãà, ùî âèíèêàº â ñèòóàö³ÿõ ïå-
ðåâ³ðêè çíàíü»: ð³âåíü òðèâîãè äèòèíè â ñè-
òóàö³ÿõ ïåðåâ³ðêè çíàíü, äîñÿãíåíü, ìîæëè-
âîñòåé; 
9) «çíèæåííÿ ïñèõ³÷íî¿ àêòèâíîñò³, 
îáóìîâëåíå òðèâîãîþ»: òðèâîæí³ ðåàêö³¿ 
ä³òåé ó âèãëÿä³ àñòåí³¿ òà çíèæåííÿ ñòðåñî-
ñò³éêîñò³;
10) «ï³äâèùåíà âåãåòàòèâíà ðåàêòèâ-
í³ñòü, îáóìîâëåíà òðèâîãîþ»: ïñèõî-âåãå-
òàòèâí³ ðåàêö³¿ ó â³äïîâ³äü íà òðèâîæí³ ôàê-
òîðè ñåðåäîâèùà. 
Òàêèì ÷èíîì, ìè îòðèìàëè ìàòðèöþ êî-
ðåëÿö³éíèõ çâ’ÿçê³â ì³æ âèðàæåí³ñòþ äèòÿ-
÷î-ï³äë³òêîâîãî ïåðôåêö³îí³çìó, òðèâîæíèìè 
ïðîÿâàìè òà äåïðåñ³ºþ. Êîðåëÿö³éíèé àíà-
ë³ç ïðîäåìîíñòðóâàâ íàÿâí³ñòü ñòàòèñòè÷íî 
çíà÷óùîãî êîðåëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó ì³æ âèðà-
æåí³ñòþ ïåðôåêö³îí³çìó â ä³òåé òà ï³äë³òê³â 
³ çàãàëüíèì ð³âíåì òðèâîæíîñò³: ñèëà çâ’ÿç-
êó 0,586, ð³âåíü ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ 
sigd0,001; òà íàÿâí³ñòü äîñòîâ³ðíîãî çâ’ÿçêó 
äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâîãî ïåðôåêö³îí³çìó òà äå-
ïðåñèâíèõ ïðîÿâ³â: ñèëà çâ’ÿçêó 0,568 òà ñòà-
òèñòè÷íà çíà÷óù³ñòü sigd0,001 (Òàáë. 1). 
Òàáëèöÿ 1
Ïîêàçíèêè êîðåëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó 























Ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî ³ç çðîñòàííÿì 
ð³âíÿ âèðàæåíîñò³ äåñòðóêòèâíîãî ïåðôåê-
ö³îí³çìó â ä³òåé òà ï³äë³òê³â ï³äâèùóºòüñÿ 
ð³âåíü ¿õ òðèâîæíîñò³. Òàêà æ òåíäåíö³ÿ 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ³ ï³ä ÷àñ àíàë³çó çâ’ÿçêó äå-
ïðåñèâíèõ ïðîÿâ³â òà ïåðôåêö³îí³çìó. 
Îòðèìàí³ äàí³ äîçâîëèëè ïîð³âíÿòè òà 
ïðîàíàë³çóâàòè ì³ðó âèðàæåíîñò³ ð³çíèõ 
êîìïîíåíò³â òðèâîæíîñò³ â ä³òåé ³ ï³äë³òê³â ç 
ß-îð³ºíòîâàíèì, ñîö³àëüíî ïðèïèñàíèì òà 
çàãàëüíèì ïåðôåêö³îí³çìîì (Ðèñ.1). 
Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ äèòÿ-
÷î-ï³äë³òêîâî¿ âèá³ðêè áóëî âèÿâëåíî, ùî 
çàãàëüíèé ïåðôåêö³îí³çì ìàº ò³ñíèé çâ’ÿ-
çîê ³ç òàêèìè êîìïîíåíòàìè òðèâîæíîñò³, 
ÿê (Òàáë. 2): «òðèâîãà ó â³äíîñèíàõ ç ó÷èòå-
ëÿìè» (ñèëà êîðåëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó 0,541); 
«òðèâîãà, ïîâ’ÿçàíà ç óñï³øí³ñòþ â íàâ÷àíí³» 
(ñèëà êîðåëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó 0,674); «òðèâî-
ãà â ñèòóàö³ÿõ ïåðåâ³ðêè çíàíü» (ñèëà êîðå-
ëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó 0,575); «çíèæåííÿ ïñèõ³÷-
íî¿ àêòèâíîñò³ ó çâ’ÿçêó ç òðèâîãîþ» (ñèëà 
êîðåëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó 0,569); «ï³äâèùåííÿ 
âåãåòàòèâíî¿ ðåàêòèâíîñò³ ó çâ’ÿçêó ç òðè-
âîãîþ» (ñèëà êîðåëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó 0,558).
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òà òèïàìè ïåðôåêö³îí³çìó (çàãàëüíèé, ß-îð³ºíòîâàíèé, ñîö³àëüíî ïðèïèñàíèé) 

















Ïîêàçíèêè êîðåëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó ì³æ êîìïîíåíòàìè òðèâîæíîñò³ 
òà çàãàëüíèì ïåðôåêö³îí³çìîì ó ä³òåé ³ ï³äë³òê³â
Çàãàëüíèé 
ïåðôåêö³îí³çì
Òðèâîãà ó â³äíîñèíàõ  
ç ó÷èòåëÿìè
Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà 0,541
Ð³âåíü ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ 0,000
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 70
Òðèâîãà, ïîâ’ÿçàíà  
ç óñï³øí³ñòþ â íàâ÷àíí³
Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà 0,674
Ð³âåíü ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ 0,000
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 70
Òðèâîãà ó ñèòóàö³ÿõ  
ïåðåâ³ðêè çíàíü
Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà 0,575
Ð³âåíü ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ 0,000
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 70
Çíèæåííÿ ïñèõ³÷íî¿ àêòèâíîñò³ 
ó çâ’ÿçêó ç òðèâîãîþ
Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà 0,569
Ð³âåíü ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ 0,000
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 70
Ï³äâèùåííÿ âåãåòàòèâíî¿  
ðåàêòèâíîñò³ ó çâ’ÿçêó ç òðèâîãîþ
Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà 0,558
Ð³âåíü ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ 0,000
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ  70
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Íàéá³ëüø ò³ñíèì º çâ’ÿçîê ì³æ ïåðôåêö³-
îí³çìîì òà òðèâîãîþ, ïîâ’ÿçàíîþ ç óñï³ø-
í³ñòþ â íàâ÷àíí³ òà ñèòóàö³ÿìè ïåðåâ³ðêè 
çíàíü (ñèëà êîðåëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó íà ð³âí³ 
âèùå ñåðåäíüîãî). Ä³òè ³ ï³äë³òêè ç âèñîêèì 
ð³âíåì ïåðôåêö³îí³çìó ïåðåæèâàþòü âè-
ðàæåíó ñòóðáîâàí³ñòü ó çâ’ÿçêó ç ïîòðå-
áîþ â äîñÿãíåíí³ óñï³õó. Ïðîâ³äíèì âèäîì 
ä³ÿëüíîñò³, â ÿêîìó ä³òè òà ï³äë³òêè ìîæóòü 
ïðîäåìîíñòðóâàòè âëàñíó äîñÿãàëüíó àê-
òèâí³ñòü, ÿâëÿºòüñÿ íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü. 
Ïåðôåêö³îí³ñòè ñòàâëÿòü ïåðåä ñîáîþ 
íàäì³ðíî çàâèùåí³ ö³ë³, äóæå áîë³ñíî ðåà-
ãóþòü íà íàÿâí³ñòü ïîìèëîê òà íåâäà÷, ùî 
ïðèçâîäèòü äî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ òðèâîãè, 
ïîâ’ÿçàíî¿ ç óñï³øí³ñòþ â íàâ÷àíí³. 
Ðåçóëüòàòè íàøîãî äîñë³äæåííÿ äå-
ìîíñòðóþòü ò³ñíèé çâ’ÿçîê ì³æ ïåðôåê-
ö³îí³ñòñüêèìè ðèñàìè òà îñîáëèâîñòÿìè 
ïñèõîô³ç³îëîã³÷íîãî ³ ïñèõîâåãåòàòèâíîãî 
òðèâîæíîãî ðåàãóâàííÿ ä³òåé òà ï³äë³òê³â 
ó ñòðåñîãåííèõ ñèòóàö³ÿõ (çíèæåííÿ ïñèõ³÷-
íî¿ àêòèâíîñò³ òà ï³äâèùåííÿ âåãåòàòèâíî¿ 
ðåàêòèâíîñò³ ó çâ’ÿçêó ç òðèâîãîþ). Òàêèé 
çâ’ÿçîê ïîÿñíþºòüñÿ ïîñò³éíèì ïåðåáóâàí-
íÿì ïåðôåêö³îí³ñò³â ó ñòàí³ íàïðóæåííÿ, 
íåîáõ³äí³ñòþ äîñÿãàòè íàéâèùèõ ðåçóëü-
òàò³â, â³äïîâ³äàòè î÷³êóâàííÿì îòî÷óþ÷èõ, 
ùî ïðèçâîäèòü äî àñòåí³¿, âèñíàæåííÿ, 
çíèæåííÿ àäàïòèâíèõ ðåñóðñ³â îðãàí³çìó, 
íàÿâíîñò³ ïñèõîâåãåòàòèâíèõ ðåàêö³é. 
Íàÿâí³ñòü òðèâîãè ó â³äíîñèíàõ ç ó÷èòå-
ëÿìè äëÿ ä³òåé òà ï³äë³òê³â ç âèñîêèì ð³âíåì 
ïåðôåêö³îí³çìó ïîÿñíþºòüñÿ îòîòîæíåí-
íÿì ïåäàãîã³â ³ç òèìè ëþäüìè, ÿê³ îö³íþ-
þòü ðåçóëüòàòèâí³ñòü òà ÿê³ñòü âèêîíàííÿ 
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàêèì ÷èíîì, êîæíà 
ñèòóàö³ÿ âçàºìîä³¿ ç ó÷èòåëåì íåñå íà ñîá³ 
â³äáèòîê ïðîÿâó àêòèâíîñò³ äîñÿãíåííÿ òà 
¿¿ îö³íêè çíà÷óùèìè äîðîñëèìè. Ïîñò³é-
íå î÷³êóâàííÿ íåãàòèâíî¿ îö³íêè ç³ ñòîðî-
íè ó÷èòåëÿ ï³äñèëþº â³ä÷óòòÿ òðèâîãè òà 
íåçàäîâîëåííÿ ñîáîþ ³ ïðèçâîäèòü äî äå-
ñòðóêòèâíèõ íàñë³äê³â. 
ß-îð³ºíòîâàíèé ïåðôåêö³îí³çì ó ä³òåé òà 
ï³äë³òê³â íàéá³ëüø ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ³ç òðèâî-
Òàáëèöÿ 3 
Ïîêàçíèêè êîðåëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó ì³æ êîìïîíåíòàìè òðèâîæíîñò³ 




Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà 0,579
Ð³âåíü ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ 0,000
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 70
Òðèâîãà ó ñèòóàö³ÿõ  
ïåðåâ³ðêè çíàíü
Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà 0,547
Ð³âåíü ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ 0,000
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 70
Òðèâîãà, ïîâ’ÿçàíà  
ç óñï³øí³ñòþ â íàâ÷àíí³
Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà 0,586
Ð³âåíü ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ 0,000
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 70
Òàáëèöÿ 4
Ïîêàçíèêè êîðåëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó ì³æ êîìïîíåíòàìè òðèâîæíîñò³ 




Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà 0,544
Ð³âåíü ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ 0,000
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 70
Òðèâîãà ó â³äíîñèíàõ  
ç ó÷èòåëÿìè
Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà 0,525
Ð³âåíü ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ 0,000
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 70
Òðèâîãà ó çâ’ÿçêó  
ç îö³íêîþ îòî÷óþ÷èõ
Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà 0,539
Ð³âåíü ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ 0,000
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 70
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 35
ãîþ â ñèòóàö³ÿõ ïåðåâ³ðêè çíàíü (ñèëà êîðå-
ëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó 0,547) òà òðèâîãîþ ó çâ’ÿçêó 
ç óñï³øí³ñòþ â íàâ÷àíí³ (ñèëà êîðåëÿö³éíîãî 
çâ’ÿçêó 0,586). Ä³òè ç ß-îð³ºíòîâàíèì ïåð-
ôåêö³îí³çìîì ñàì³ ñòàâëÿòü ïåðåä ñîáîþ 
âèñîê³ ö³ë³ ³ íàìàãàþòüñÿ ¿õ äîñÿãòè. Ñèòó-
àö³ÿ ïåðåâ³ðêè çíàíü ÿâëÿºòüñÿ êëþ÷îâîþ 
äëÿ îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³ ÷è íåâ³äïîâ³äíîñò³ 
î÷³êóâàíèì ðåçóëüòàòàì. Óñï³øí³ñòü ó íàâ-
÷àíí³ âèñòóïàº ôàêòîðîì çàäîâîëåííÿ ÷è 
íåçàäîâîëåííÿ ñîáîþ ó çâ’ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ 
ïåðôåêö³îí³ñòñüêèõ òåíäåíö³é. ßêùî ïåð-
ôåêö³îí³çì ìàº âèðàæåí³ äåñòðóêòèâí³ ðèñè, 
òî íàâ³òü íàéìåíøå â³äõèëåííÿ â³ä íàéêðà-
ùîãî ðåçóëüòàòó (îòðèìàííÿ íå íàéâèùî¿ 
îö³íêè â êëàñ³, äðóãå ì³ñöå â êîíêóðñàõ ³ òàê 
äàë³) ïðèçâîäèòü äî íåâðîòèçàö³¿ ³ ñàìîçâè-
íóâà÷åííÿ. Òîìó ó÷í³ ïðîÿâëÿòü ïîñò³éíó 
òðèâîãó, î÷³êóþ÷è ñèòóàö³é, ÿê³ ìîæóòü íåñòè 
íà ñîá³ âèðàæåíèé íåãàòèâíèé â³äò³íîê.
Ñîö³àëüíî ïðèïèñàíèé ïåðôåêö³îí³çì 
ó ä³òåé òà ï³äë³òê³â ìàº ò³ñíèé çâ’ÿçîê ³ç 
òðèâîãîþ ó â³äíîñèíàõ ç ó÷èòåëÿìè (0,525) 
òà òðèâîãîþ ó çâ’ÿçêó ç îö³íêîþ îòî÷óþ÷èõ 
(0,539). Òàê³ ðåçóëüòàòè êîðåëÿö³éíèõ çâ’ÿç-
ê³â â³äîáðàæàþòü ïðàãíåííÿ ñîö³àëüíî ïðè-
ïèñàíèõ ïåðôåêö³îí³ñò³â â³äïîâ³äàòè î÷³êó-
âàííÿì îòî÷óþ÷èõ, ÿê³ ñòàâëÿòü çàâèùåí³ 
âèìîãè ïî â³äíîøåííþ äî íèõ. Ó ä³òåé òà 
ï³äë³òê³â, â ÿêèõ ïðîâ³äíèì âèäîì ä³ÿëüíî-
ñò³ º íàâ÷àííÿ, òðèâîãà íàé÷àñò³øå âèíèêàº 
ó çâ’ÿçêó ç íåãàòèâíîþ îö³íêîþ ç áîêó ó÷è-
òåë³â. Òðèâîãà ó çâ’ÿçêó ³ç çàãàëüíîþ îö³í-
êîþ îòî÷óþ÷èõ â³äîáðàæàº ïðàãíåííÿ ä³òåé 
³ç ñîö³àëüíî ïðèïèñàíèì ïåðôåêö³îí³çìîì 
â³äïîâ³äàòè î÷³êóâàííÿì øèðîêîãî êîëà 
îòî÷óþ÷èõ (ó÷èòåë³, áàòüêè, ð³äí³ òà äðóç³).
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ. 
Ïåðôåêö³îí³çì – öå ñêëàäíèé ïñèõîëîã³÷-
íèé ôåíîìåí, ÿêèé ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ â äè-
òÿ÷î-ï³äë³òêîâîìó â³ö³ ³ ïîëÿãàº â ïðàãíåíí³ 
äî ³äåàëüíîãî âèêîíàííÿ çàâäàíü òà ðåàë³-
çàö³¿ íàéâèùèõ ö³ëåé. Ï. Õ’þ³òò òà Ã. Ôëåòò 
âèä³ëÿþòü äâà ð³çíîâèäè äèòÿ÷î-ï³äë³òêî-
âîãî ïåðôåêö³îí³çìó: ß-îð³ºíòîâàíèé (äè-
òèíà ñàìà ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ âèìîãè 
äî ÿêíàéêðàùîãî âèêîíàííÿ ïåâíèõ âèä³â 
ä³ÿëüíîñò³) òà ñîö³àëüíî ïðèïèñàíèé (ïðàã-
íåííÿ â³äïîâ³äàòè çàâèùåíèì î÷³êóâàííÿì 
òà âèìîãàì ³ç áîêó áàòüê³â, â÷èòåë³â, ðîäè-
÷³â). Äåñòðóêòèâíèé ïåðôåêö³îí³çì â ä³òåé 
òà ï³äë³òê³â ìîæå ïðèçâîäèòè äî ïîÿâè íå-
ãàòèâíèõ íàñë³äê³â, ñåðåä ÿêèõ çíà÷íå ì³ñöå 
çàéìàþòü òðèâîæíî-äåïðåñèâí³ ðîçëàäè. 
ß-îð³ºíòîâàíèé ïåðôåêö³îí³çì ìîæå ïðî-
äóêóâàòè äåïðåñèâíèé íàñòð³é òà òðèâîæí³ 
ïðîÿâè â ó÷í³â; íàäì³ðí³ î÷³êóâàííÿ ïî â³ä-
íîøåííþ äî ä³òåé òà ï³äë³òê³â ³ç âèñîêèì 
ð³âíåì ñîö³àëüíî ïðèïèñàíîãî ïåðôåêö³î-
í³çìó ìîæóòü ïðèçâîäèòè äî íèçüêî¿ ñàìî-
îö³íêè, ñàìîòíîñò³ ³ äåïðåñ³¿.
Çà ðåçóëüòàòàìè íàøîãî äîñë³äæåííÿ 
áóëî âèÿâëåíî íàÿâí³ñòü çíà÷óùîãî êîðå-
ëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó ì³æ äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâèì 
ïåðôåêö³îí³çìîì òà äåïðåñ³ºþ (ñèëà çâ’ÿç-
êó 0,568) ³ òðèâîãîþ (ñèëà çâ’ÿçêó 0,586). 
ß-îð³ºíòîâàíèé ïåðôåêö³îí³çì ÷àñò³øå 
çà âñå ïðèçâîäèòü äî ï³äâèùåííÿ òðèâîãè 
â ñèòóàö³ÿõ ïåðåâ³ðêè çíàíü (êîðåëÿö³éíèé 
çâ’ÿçîê ç ß-îð³ºíòîâàíèì ïåðôåêö³îí³çìîì 
0,547) òà òðèâîãè, ïîâ’ÿçàíî¿ ç óñï³øí³ñòþ 
â íàâ÷àíí³ (êîðåëÿö³éíèé çâ’ÿçîê íà ð³âí³ 
0,586). Ñîö³àëüíî ïðèïèñàíèé ïåðôåêö³î-
í³çì ó äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâ³é âèá³ðö³ çóìîâëþº 
âèíèêíåííÿ òðèâîãè ó â³äíîñèíàõ ç ó÷èòå-
ëÿìè (êîðåëÿö³éíèé çâ’ÿçîê 0,525) òà òðè-
âîãè ó çâ’ÿçêó ç îö³íêîþ îòî÷óþ÷èõ (ñèëà 
çâ’ÿçêó 0,539).
Ïîäàëüø³ äîñë³äæåííÿ äèòÿ÷î-ï³äë³òêî-
âîãî ïåðôåêö³îí³çìó ìîæóòü áóòè ñïðÿìî-
âàí³ íà âèÿâëåííÿ îñîáëèâîñòåé òðèâîæ-
íî-äåïðåñèâíèõ ïðîÿâ³â íà ð³çíèõ åòàïàõ 
â³êîâîãî ðîçâèòêó òà âèçíà÷åííÿ òîãî, ÿê³ 
ñàìå êîìïîíåíòè ïåðôåêö³îí³çìó çóìîâëþ-
þòü ïîÿâó åìîö³éíèõ ðîçëàä³â. 
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